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 • Tarve saada ostetut/lisensioidut aineistot asiakkaiden ulottuville 
mahdollisimman nopeasti ja hyvin 
• Yleensä satavilla hyvälaatuisia MARC21 kustantajalta/välittäjältä. 
• Päihittävät sfx:stä saatavat tietueet laadultaan  
• Aktivointi myös sfx-palvelussa 
• Mitä ostettu/lisensioitu? Meidän osto teidän lisenssi tai toisin päin? 
• Paketit eivät ole staattisia? Mitä meillä oikeasti on käytettävissä 
• Vaativat erinäisiä toimenpiteitä 





MARC21-TIETUEITA  MISTÄ JA 
MIHIN - KOKOELMATIETOJA 
 
 
• Ostetut, lisensioidut ja joitakin muita esim. DOAJ lehdet tuodaan sfx-
palvelusta eikä luetteloida HELKAan 
• Matkalla tehdään ”konversio” Usemarcon – sääntöjä (omat) tätä varten. 
• Mitä tapahtuu: esim. joidenkin kenttien lisäys 
• Kaikkiin tulee HELKAsfx+sfx:n ID tunniste 035 kenttään 
• sfx:ssä oletetaan olevan painetun ISSN ->776 ja 776->022 päittäin 
vaihto. 
• Päivitys sfx:ssä, jonka jälkeen Helkaa tulee vain päivitykset  
• Oma kokoelma näille ”9994” – rajattu oikeus käsitellä näitä. 
• Määrät: n. 45 000 lehtitietuetta tuotu. 
JATKUVA  JULKAISUT, MITEN 
KÄSITTELEMME 
• Ostetut/lisensioidut e-aineistot eivät mene Melindaan 
• Käsittely yhdellä kertaa vaihtelee muutamasta, kymmeniin tuhansiin  
• Tietueiden ylläpito 
• mm kustantajat/palvelun tarjoajat vaihtavat linkkejä – toivottavaa olisi 
että olisi pysyväisluonteiset linkit 
• Palveluihin tulee lisää ja poistuu tietueita 
• Samoja teoksia usean palvelun kautta 
• Erilaisia työkaluja joita käytämme mm. 
• MarcEdit 
• VgerSelect – Voyager Select, Reloader, ym Voyageria varten 
kehitettyjä työkaluja käytetään 






E-KIRJOJEN KUVAILU, MITEN HELKASSA? 
DOKUMENTAATIO: JOKAISELLA  
AINEISTOLLA ”AINEISTOKORTTI” 
• Sisältää taustatietoa 
aineistosta. 
• Luettelointiin liittyviä 
yksityiskohtia esim. mistä 
MARC21-tietueet saadaan 
• Kuinka usein päivittyy 
• Miten kyseistä aineistoa 
käsitellä, erikoisuudet jotka 
muistettava. 
 
• E-kirjojen määrä: 
• n 40 000 Helkassa  
    + 350 000 (EEBO  ja ECCO) 
• UUTENA työn alla 110 466 
Ebrary teosta 
 
• Runsaasti e-kirjoja eri kustantajilta 
• Yhteistietokanta, useampia kirjastoja 






”YHTEISIÄ TEOKSIA” ERI VÄLITTÄJILTÄ 
Linkit, joissa etäyhteys otettu huomioon 
Kenen käytettävissä ja millä ehdoin 
Voyagerissa 506$u ei ole ”aktiivinen linkki” -> 856 42$u 

ESIM. MITÄ TIETOJA HELKASSA 
VARASTOTIETUESSA   
991 kentän käyttö: $a Kenen ostamama/lisenssi ;  lisenssi/kertaosto ; osto 
ajankohta/lisenssiaika ; Paketti johon aineisto kuuluu. 
JATKUVAT JULKAISUT HELKASSA 
Luokitukset 
E-aineistot 
Paketti johon aineisto kuuluu 
Linkit ; proxy ; käyttösäännöt 
 käyttösäännöt ja mikä 
organisaatio ja  tietokanta 
sisällönkuvailua 




506 lisenssien määrä ellei ”monta” 
(tämä näkyy OPACssa) 
852 kokoelmatunnus ; Verkkokirja ; 
paketin nimi 
991 Tilaaja ; osto tai lisenssi ; osto- tai 
lisenssiaika ; paketin nimi 






LC On LC puuttuu On % NLM On  
NLM 
Puuttuu 




















? 11 0 11 0,00 % 0 11 0,00 % 0 11 0,00 % 0 11 0,00 % 0 11 0,00 % 0 11 0,00 % 
ACLS 3814 3814 0 100,00 % 4 3810 0,10 % 0 3814 0,00 % 19 3795 0,50 % 4 3810 0,10 % 0 3814 0,00 % 
BLACKWELL REFERENCE 2 
2 0 100,00 % 0 2 0,00 % 0 2 0,00 % 2 0 100,00 % 0 2 0,00 % 0 2 0,00 % 
Booky 3 0 3 0,00 % 1 2 33,33 % 0 3 0,00 % 0 3 0,00 % 3 0 100,00 % 1 2 33,33 % 
Brill Online 1 1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 0 1 0,00 % 1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 0 1 0,00 % 
Cambridge Books 
Online 543 
543 0 100,00 % 1 542 0,18 % 0 543 0,00 % 60 483 11,05 % 2 541 0,37 % 0 543 0,00 % 
Cambridge Histories 
Online 324 
3 321 0,93 % 0 324 0,00 % 0 324 0,00 % 1 323 0,31 % 0 324 0,00 % 0 324 0,00 % 
CRC FOODnetBASE 432 431 1 99,77 % 4 428 0,93 % 0 432 0,00 % 431 1 99,77 % 13 419 3,01 % 1 431 0,23 % 
CRC Handbook 1 1 0 100,00 % 1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 0 1 0,00 % 
Dawsonera 1268 1018 250 80,28 % 48 1220 3,79 % 5 1263 0,39 % 1241 27 97,87 % 123 1145 9,70 % 14 1254 1,10 % 
de Gruyter 125 14 111 11,20 % 0 125 0,00 % 0 125 0,00 % 4 121 3,20 % 1 124 0,80 % 1 124 0,80 % 
DICTIONARY of Old 
English 1 
1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 0 1 0,00 % 1 0 100,00 % 0 1 0,00 % 1 0 100,00 % 
Duodecim oppikirjat 18 0 18 0,00 % 18 0 100,00 % 0 18 0,00 % 0 18 0,00 % 14 4 77,78 % 12 6 66,67 % 
Ebsco 74 71 3 95,95 % 27 47 36,49 % 1 73 1,35 % 68 6 91,89 % 1 73 1,35 % 8 66 10,81 % 
Edilex 10 0 10 0,00 % 0 10 0,00 % 0 10 0,00 % 0 10 0,00 % 2 8 20,00 % 9 1 90,00 % 
Ellibs 487 14 473 2,87 % 5 482 1,03 % 0 487 0,00 % 4 483 0,82 % 224 263 46,00 % 58 429 11,91 % 
LUOKITUS, MARC21 
TIETUESSA 
< 4% josta puuttuu jokin luokitus 
Aineistojen kategorisointi 
Booknavigator 
KIITOS! 
 
 
 
 
 
